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???、??????????????????????????????、?????????????????? ? 、 、 ?????????????????? 、?、 、 ??? ? 。 、 っ 、?? っ??。 ?????? （ ?????? （???????）、 ???（????。 、 っ っ 、?? ? 。?? 、 っ 。 、?、 、 。 、 、?、 ? 、?? ? （?? 、?? 。 、?? （???）、???? （ ）、 （ ? ???? （??? ?????? ??、??????????????????????????????、????????????????
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、
?っ、?????????????????????????????、??
?? ?、
? ? ?
?。?????????????
? ? ? ?
、????
? ? ?
? ?
?。?????????????
? ?
????????????。???。???????
?? 。
????????????、????? ? っ 。 、
??? 、
?????????? ? ?、??????????
???????
??
?????????????????????? ?? ???
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?
????
、?????
? ?
?? ?
????????
? ? ?
?。???????
? ? ? ?
、????
? ?
? 。 ?
? ?
。?????? ???????
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（3）
??????????????????
??????????????????????????????????、??????????、??????? 。 、 、 ? 、 ??? 。 、 、?? ー 、?? 。 っ っ?? っ 、 ????っ?「??」?????????。?? 、????。???? （ ）?、 ? ? ?。?? 、 、 、 、 、?? ?（???ー??）、 （ ）、?? 、?? 。 、?? 、 、
2 
() 
??? ?
?????????????????????????????????、??????????、?????
三ゐ、
日間
??? 。
?????、?????????、?????????????、????????????
。 、 、 、 ? ??? 、
??
?????????????、?????????????
????。 、 っ っ ???っ 、 っ 「 」 ??。
????、??????????????????、??????????????????????????
? 。
(a) 
???????
?????? ??????? 、 。
??
?????????????、???、??????、??
?
????????、???、?????
?? ?????????????
?
???????????????????????????????
?? ???????????????????????????、???? 。 、 、 ??、 、
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??????????????????????????（?）? 。??? ??? ??。?? 、「? ? ?????????????」????????、?? 、「 ??? 、? ? ????? 、 ??? 、 」 ????。?? っ ? ? 、?? ??? ??? 。?? ? ? 、 ? 「 （ ????????? 。 （?? ） 、 「 」?? 。 、?? 。 、?? ?????。?? ??????? ? 、 、「???????」、「????」、「??????????」???「??????」????????、???????? 、 、??「 」、? ? 「?」、 「 」
?。???????????????????????。
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??? 、「 ??? ??? ????????????????」????????、
? 、 、 ??? 、 」 ? 。、。
??? ?? 、
???????????「????????
? ? ?
〕 ? ?
?
?
? ?
? ? 。 ? ? ?
? ?
?? ?
????? ?
? ?
?? ?
?? ? 。
?????????????????????????、????「?????????」?????
。 、。。
?? ?? ?? ? 、 ?、 ?????? ?」、「 ?」、「? ?? 」 ??「 ? ?? 」 ??? ??、
????
、 ??
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??????????????????????????、???????「?????」、???、?????? ?????? ?????? ? ?????? ??（ ）? ? 「 」?? 、 ? っ ?????????? ?。?? 、 、 ー 、 、 、?? 、?? 。 、?? 、 、 （??、 ） ???????? 。?? 、 。?? 、?? 、 、?。 っ ? ??? っ 。?? ? 、 「 」 、 、?? （ ） 、?? ?????????? ?（?、 （?? ?） っ 、 （ ） 、
4 
、
???????「?????、
???、?????
? ? 「??? ? 」っ ? 。
??、?????????、???
?
??、??????????、????????、??????????
、 ?。 、
?
???
? ?
?????????、
???????????????????????????????????????。
?、 、
??
???????????????、?????????????????????
、
??
??????????????????????
? っ 。
?????、?? 「 ???????」????、???????????、????????
???
???????????、
???????????????????????。??、
?
?
???
??????????????????
????
??っ?、????????????????
??????????、
?
???????????
?
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???????????????（????????????????）??っ????、???????????? （ ? ? ? ??」 ????????????。?? ?、「 」 、 、?? 、?「 」 っ ???????、????、?????????、?? ?、 、?、 、 、?? ?、 、 っ 、?? ????????? 。?? 、「 」 、?? 、?? 、 、?? ?????。?? 、「 」?? 、 ??、????? 、?? 、 、
??っ????、
??????????
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?
??????????????????????????????????????????????
??? ? ?。
???、「???????????」????、???????????????????、????????
、」 っ 、 ? 、 、?? ? ????? ?、 ?、?
???、??????、???
っ 、 ? ?。
???、「????????????????????????」????、?????????ゃ?????
、 、??? 。
???、「??? ?? 」 、 ? ?
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??????????????????。?? 、「 ??????? 」?????、???????????????????????????? ? ? 、 ー?? っ 。 、 、?? 、?? っ 、 、 、 ? 、 ー?? ???????? 。?? 、 ?? 、 、?? 。 、?? 、?? ???????? 。???? 、 （ ） 、 。?? 、 、 、 ー 、 、?? ???? ???? 。 、? ?????? （? 、 、 。
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???、「????????????」?????、??????????????????????????
? ?????、????????????
?
???
呈ム
日間
????。
???????????? ??、 、 ? ? 、
。?? ?、 ?、 ?? 。
、 、 ， ， ，?? ?? 、
?????
??、??????? ??
?、?????????。
四
八.
?????、???、????、???
?
??、??????????、
??????????????
?????? ?????????????????????????????????、?????????? ?。??????????????、 ?
???
?、 、 ???????? ? 。
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????????、?????、????????????????????。????????????????? ? ? 、 、 ??? 、 、?。?? ? ????? ? ???「? （ ????????? ?????????? ? 。 、 （?? ） 。 、 、 、 っ?? 。 、?? 、 。?? 「 」 。 、?? 。?? 、 ? ???。?? 、?? ?? 。 、 、 、?? 、 っ?? ???????。?? 、
???????、?????、????????????????????。???????????????
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る??????????
???????????「????????
?
? ?
??
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」????
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? ?
???
?
???????
? ? ? ?
????????????????。???、????、??、????っ
?
???。??
? 。 。?? ?」 。 、? ???? ??
?????????、 ???????? ? ? 。?? ? ?、?? ??????????????、????
????? 。 、?? 、
????っ??????????????
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???。????、????、??????????????????????????????????????? ? ? ?。 、?、 、?? ? 。 、?? 「 」（ 、 ） 、 ッ?? 、 、???? ?? ?（ ）? ???、????????????????????。?? 、 、 、 、 、?? 、 、 、 、?? 。 、? ????? ? ?? ????? （ ）? 、 。?? ? 。?? 、?、?? ? 、 ? ???? ?。?? 、 （?? 「 」 。 「 」
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??。 、 ?、
???????????????????????????????
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日間
????」
??、????????ッ???
、。
??、??????????
????????????????????。
?????????????????、??、?????????、??、????、???????????
? 。 、 、 ?。? 。
?????????? 、 ? ? ? ? ?
? ?? ? 、 。
????、? 、
? ? ? ?
????????、?????????????
? ? ?「 」 。 「 」
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??????。????????????????????。????????????????????っ???? 。 ? 、 ? 、 「??」 ????????????。
?????????????????????
???????? ? ?????????????? 「 、?? ???、???? 」（ ） 、「 、 ィー??（ ） 、?? 」（ ） 、? ???? ???? （ ）? 、 ????? ? 。?? 、?? 、?? 、 ? 、? ????????? 。 、 っ 。 ?っ??
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?? 「?????、??????????????
?
??????????、????????
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?
?????????????、???????」????
??、「?????、
?ィー????????
????、? ?????
?
????????????????????????、????
」 ?? ?、 。
???、??????????????????
???????????????????????、?????????????
?
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、
???????????、??????????????????、
? 、
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?????????????。???、???????????、????????ー??????????????（?
??
? 、 、 、 ? ? ? ??? 。 ????????????????。
??????????
???????? ? 、?? 、 。 、?? 。?? 、?? 。 ??????????? 。?? 、 、?? ?。?????、???? ? 。?? 、 、?? ー ? ? 。?、
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?、?????????????、????????????????????????????????????? ? ?、 ???????????????????????????? 、? ???? ??? ? （ ）? 、 ? ?? 。?? 、 、?? 。 、?? ? ??????????? 。 、 、 、?? っ 、?? ??? ? 。?? 、 、 、????? ??? っ 。?? 、 。 、?、 、? ? ???? ?? 。 、 、?、 っ 。 っ?? ?、?? 。 ? ? 。 ???
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、 、
??????????????????????????????????
、
???、????????????????????????、?????????????????????
、、 、? 。
???、???????? 、 ?、 、
? っ 。? 。 、、
???????????????????????????????
???。? 、 、っ 。 っ
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??????、?????????????????????????????、???????????????? ? 。 、 ???????????????????????? 、 、 、?? 。 ??? 、 、??。 、?? 。 、???? 。 、?? 、 、????。? ??????? ???????? 、 、 。 、?? ?????、?????? 、 。?、 、 、?? ? 、 、 、?、 ? 。?? ?、 ?? 、 、
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。 、
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???????????????。
???、 ?????? 、
??、?????????????????????????????????
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????? ??????? ??????? 。
???、?????????、???? ? 。 、
? 、 ????? ?。???、? 。
???、?????? ?????????????、 ????
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?、????、???????????????、??????????????????、??????????? ? 、 ? ー ?? ??? ???? ???? （ ）? 。 っ 、 、 っ?? 、 、 、?? ?、 ????? ????? 。
???????
?????、???? 、? 、 。?? ??? ? ??? 。?? 、?? 。 ー?? 、?? 、 、?? 。?? ??????。
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? ? 。???っ?、???、?????????????っ? ?。
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????、???????????????????????????????????????
??
???
? ? 。
?????、 ?
?
?????????????????????
??????? 、
???????????????????????????。??
??
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????????????。???????、???????????、???????????????????? ? ?。 ?。?? 。 、 、?? 。 ????????????????、?? 。?? 、??。?? ? 、 。 、?? 。 、 、?? っ 。?? 、 、???? 、 、 。?? 、 ? ? ???????っ?????ー っ?。
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(ド) 榊桝Q麗慨はわユトJ~' Committee on the Rights of the Child， Eighteenth session， Summary Records of the 463rd meeting 
'" ~ (CRC/C/SR.463)， 22 September 1998; the 464th meeting (CRC/C/SR.464)， 2 June 1998; the 465th meeting (CRC/C/SR.465)， 
穏 23 September 1998 (here in after， Summary records 463， 464 and 465) 以内J兵仲尋問初~ドユ時。
(∞) Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child : Japan (CRC/C/15/ Add.90)， 5 June 1998. (here in 
纏 after，Conculuding observations) 
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ト制þ~船底。
(;:;) ト JQ\臨UlllI(仰は吋ト0蜘桝Q題担~tlIÞU0 ユい包F 起，t;(*来罫「トド)J.Ji) Q製~哨~~U糊.0 v- rn+4-揺生鮮網棚副会ヤわい J r田+4-Q~
制、栴J織111網織 1nlt' (1 ~~-+J叶) 111 -+J l眠~lムtlIÞ u f!;\t，...) ;o
(口) 同m:::: Q ムJ\'---=-- 入、 Q~車体u0 ユい主主， rトド旬。 Q器製存保~fËIHi 'Z00騨:ljo制m4年) 0 v-t{<l~I:I -Z JJ;. O 出冨〈ド -OZj 織 1 1 nlt'
(1 ~~1く社同町) 111 )Im(~1ム Us翠〈宍初~ドユ時。
(口) }j，廷はわエド~' 4時~異栴・調~1m:叩為饗吋t{<l U刑~'頼性~U-+ミヰi わい糊図式蝶為醤心理型台.ü\~~~'暗躍緯在日'トト)J~Q製~噺者2
十E昭 'Z00騨刑判m~ 0 v-t{<l~1:I!曝『トト勾.Ji) Q蝉~噺~十E昭. Z00~眼目R蝋』申，..IJト十『・ 1 ~i引く叶伊江E醤世饗再三nlt'入J ，...)い (.:\111挙初~
~o 
(口) ~J 兵はわユド~'トト旬。Q蝉~噺事2悟眠 'Z00騨刑制m4年) 0v-時相曝『トト:入J.Ji)Q韓日Z噺蒜拒出 'Z00騨4ロ仰:~哨盤騨4日制m­
、""'>j(1 ~~.;コ叶 11 m::::) (Japan National Coalition Group of NGOs and Citizens for Preparing the Alternative Report on 
the Convention on the Rights of the Child， Collection of Basic Reports to CRC From NGOs and Citizens， Vo1. 1....3， June 
1997.) ，..IJ，...)いq燃物兵~o
(ヨ) 恵^l.t~' ヨロ個唱「固刑トド江J .Ji) Q韓日Z糊日町~I:I U蝶迫柏~~線!固定当僅騨:tjo制mQ~招J r fY K n 1/1拒昭J鵜川川園日伊 (1~~1く
叶)兵1眠~Iι制þ4臥盤。
(出) General guidelines regarding the form and contents of initial reports to be submitted by States parties under article 44， 
paragraph 1 (a)， of the Convention， Reports of the Committee on the Rights of the Chi1d (A/ 47 / 41)， 1993. 
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464， paras. 1-16. 
口0
~ (~) Conculuding observations， supra note (8)， paras. 10， 27， 32 and 48. 
羅 (g:s ) わ'V~~~ r欄*姻葉峨』・~~盟組 (g) ・ 111K'-'"' g[K ]nn(' Summary records 464， supra note (7)， paras. 17-38. (お~' }JQトド勾
~Q似柵Q結求人J 1 ~韻匝fijj( Q積余~1 鼎Jド血~~京世雑誌!と.p~記。)
纏 (~) rg: ・固4くの同川!眠， Id.， paras. 39-58. 
(沼 Conculudingobservations， supra note (8)， paras. 14 and 35. 
(お) 0 'V~~~ r欄*瓶事主蝶J ・~~~;出(お)・ 1111( 、......g[ 111 ]nn(' Summary records 464， supra note (7)， paras. 17-38. 
(お)rrg:・固固いg[1(]n(' Id.， paras. 17-38. 
(沼) rg:. g[ 1('-"'同11眠， Id.， paras. 39-58. 
(訟 Conculudingobservations， supra note (8)， paras. 13， 14 and 35. 
(ミ) わ〉時相『欄*却眠薬蝶J ・~~轄組 (g) ・同臣、ノ、同 <1眠， Summary records 464， supra note (7)， paras. 1-9. 
(弓) rrg:・同<'-'"'K g[jn(' Id.， paras. 10-22. 
(~) Conculuding observations， supra note (8)， paras. 15 and 36. 
(記) 0 'V~~~ r糊*蜘{葉蝶』・~~轄:出 (g) .1(g['-"'1(.fJ]n(' Summary records 465， supra note (7)， paras. 23-28. 
(ヨ) rg:. K.fJ '-'"'K~1眠， Id.， paras. 29-33. 
(宕) Concluding observations， supra note (8)， paras. 18， 19， 39 and 40. 
(事) わ〉時相『欄*却m(葉蝶J ・~~~;出 (g) ・ 4ユ 0----中同|眠， Summary records 465， supra note (7)， paras. 34-42. (~~' }J Q製盤整
Q描司夫人J~話ffræQ揺セ~1 鼎J ド餌嵐{主主~[j;ら!と」ミヰヰ記。)
(ロ)rrg:・伊同由主コく回¥'Id.， paras. 43-47. 
(寄 Cconcludingobservations， supra note (8)， paras. 20 and 41. 
(~) わ〉時相『欄*持眠薬蝶J ・~~思:出 (g) ・.fJ o'-'"' -tコ同]nn(' Summary records 465， supra note (7)， paras. 34-42. 
(毘) 巨・平岡山平く同， Id.， paras. 43-47. 
(巴) Concluding observations， supra note (8)， paras. 22， 23， 24， 43， 44 and 45. 
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